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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM INTEGRAÇÃO
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    No dia 11 de julho de 2017, no horário de 13:40 às 14:34 no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação do mestrando JESUS
IBAÑEZ OJEDA intitulada La inserción regional de Bolívia e los procesos de integración Latino-
Americana (2006-2015), no Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América
Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A Banca Examinadora foi constituída
pela Presidente e orientadora Profa. Dra. Renata Peixoto de Oliveira (PPGICAL/Unila), pelo membro
externo ao programa, Prof. Dr. Marcelino Teixeira Lisboa (Unila) e pelo examinador externo a
instituição, Prof. Dr. Clayton Mendonça Cunha Filho (UFC) presente por videoconferência por Skype.
Após a apresentação da dissertação a banca avaliadora emitiu o seguinte parecer: A banca
recomenda correções obrigatórias quanto à escrita, a revisão ortográfica, normatização e formatação
do trabalho antes de seu depósito para a biblioteca.
Dr. CLAYTON MENDONCA CUNHA FILHO, UFC
Examinador Externo à Instituição
Dr. MARCELINO TEIXEIRA LISBOA, UNILA
Examinador Externo ao Programa
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
1. [   ] INTRODUÇÃO
2. [   ] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3. [   ] METODOLOGIA
4. [   ] RESULTADOS OBTIDOS
5. [   ] CONCLUSÕES
COMENTÁRIOS GERAIS:
    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela
banca examinadora, acima mencionada, foram cumpridas integralmente.
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